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Ultima exhibición de la grandiosa película
Función para hoy Lunes,—Dos grandes y exífgofdinafias seesidnes a 
ocho, y niedia y diez de la noche
Exito de los celebrados acróbatas
P R E S ñ Q iÚ
Grandioso éxito de VERA VERGANI.—Estreno de la sugestiva película d éla 
Poli-Film de Nápote? en cuatro partes y 1.500 metros . ' ,
V L E ú U á  U t . B B B
Interesantísirnas aventuras — Peligrosísimos pasages “-  Audacia — Emoción — 
Voladura de puentes por la dinámita.
Butaca, 0 60 — ■ Tertulia, 0.20 — Paraisp, 0.15 
Pronto, «Alma esciava», por Hesperia; «Malombrá», por la Borelü; «La men­
tira», por Vera Vergani. Todas propiedad ,de la Empresa.
■L E  S  M-M D O S
Exito de la notabilísima cancionista
Exito de la colosal bailarina tan querida de nuestro póblie'd
L® BUismimiiss
PRECIOS; Butaca, 1 peseta.—Entrada general, 0 ‘20,
Sección continua desde las CINCO de la tarde a DOCE de la nbtóe. 
EXITO inmenso de la colosal película de la famssa casa Paíhé de largü du-
Z Y T  A
interpretada p^7 actriz Mme. Bobinne.
Completarán el prógfaíiia ío8 ESTRENOS «Pantalones y faldas»
y «Engaño descubierto», y la marca Keystone en dos
partes, titulada
L A S  D É L I C i A S  0 E L  H @ Ü á ^  b e  F A T T ¥
(Fatty modelo de triadas de servir)
Ppefeipert^iag Seiiepali @‘155 iñeeiias
¡aujpitaim
Lo F&Ssríi
Fábrica de moeáioos hidránlióos y piedra iartificitd, premiado con medalla de oro en varias 
wpoBiciones.—Casa fundada en 1884.—La más antijpa de Andalucía y de mayor exportación. 
Depósito de cemento y calda hidráulicas de las mejores marcas.
■ J ® S E  HSÜML©ÍJ E S P Ím m S k .  ' ^
EXP08ICIÓÍÍ . . R a a i i i E a  . . tABElOA
■ Bafqaéfe a « taioSí»»» 12. ' * * s « P U E E T O ,  2
Especialidades,- Baldosas imitación a mármoles y mosáioo romano. Zócalos de relieve con 
patente de invención oirán variedad en losetas para aceras y almacenes, tuberías de cemento.
E sm t e r ® ®
m  ' g u e p p m
En otro.L'dl®
Pasan los días, y la contraofensiva 
ístratégica que según muchos críticos 
de la guerra, debía, seguir en Occiden­
te al repliegue aiemán, no inicia. 
Delante de Cambrai, de Le (,:atelet, de  ̂
Sati Quintín y de la Fbre y en él m a-' 
cizo arbolado de Saint Gobain, así, 
como én Ja altiplanicie de Vailly, los 
alemanes se desfienden, perdiendo te­
rreno, de los a.taques del enemigo. ; 
Todavía, cuando escriba estas líneas  ̂
se maniobra en'el Vermantois y en el 
Cambresiz. Pero,ios ingleses encarga­
dos del sector norte,, de San Quintín 
al sur de Arras, ven que se- aproxima 
el momento en qué tíopezarún con lás 
posiciones de Omignon y del Agache.
♦« «
Hindemburg no ha sido nuiica occi- 
dent,alista, cree que es imposible batir 
de],una manera- décisi; a, al veterano 
ejéfeitdTrancés y ai bisoñe ejército 
tónico. Se epuso a la terrible car- 
Bádéría de Verdun, considerándola 
infruccúosa. ;No quiere que los impe- 
rips centrales golpeen más que en 
Oriente, don'dé. les ayudaron hasta 
ahora la incuria y la trsición.
El Gobierno rutnano según cuenta 
«Le Fígaro» de Pari.s, cree que ha lle­
gado la hora dé las grandes revelacio­
nes y comienza a hacerlas. ¿Recuerdan 
los lectores la rapidez conque se pro­
dujo la catástrofe rumana? Húngaros 
•y turcos con algunas divisiones áler 
manas y aústriucas atacaron por de­
trás a ios latinos de Oriente, cuándo 
se diiigían, entusiasm dos, a invadir 
la Transilvania. El golpe de Jurtukai 
sorprendió eh Bucarest dolorosamente. 
Pues bien; si los rumanos no se lan­
zaron contra los búlgaros con lá casi 
totalidad de sus fue-, zas y no los aplas- 
taroii.ayudados por Safraii, se. debió 
a Sturmer y^demás jefes germánófilos 
de Rusia, que lo prohibieron termi­
nantemente. Y si más arde' debieron 
abandonarla Valaquia, fné por que 
los cuatro cuerpos del ejército ruso, 
prometidos por Nicolás II a Fernando 
deHohenzolIern, nó empezaron' a ba­
jar por la Moldavia sino cuando era 
imposible salvar Burarest...
Y este retardo que dió el triundo a 
Falkenhayn y Mackensen, fiié igual­
mente debido a intrigas de la camari­
lla germanófila de retrogrado, dé esa 
camari la que tenía en Tzarkoiselo 
una estación de telegrafía sin hilos 
para comunicarse con Berlín...
Se comprende que Hindemburg sea 
orienta ista. Es muy fácil véncér a un 
enemigó traicionado, desarmado y a 
quien además se atá los brazos...
Pero recrocecler para resistir mejor 
no es uua ' áctica pportnna en las pre­
sentes circunstancias. He aqui que los 
alemanes cedieron sus posiciones de 
dos años para ocupar otras áretaguar- 
dia, Y he aqui.también que estas se­
gundas posiciones son menos fuertes 
quelas primerns.
Dicese que de esa manera los ale­
manes podrán disponer de nüevas 
fuerzas de maniobra. Más hay qúe 
censiderar dos cosas importantes. 
Después de medidos el antiguo y el 
nuevo frente, se ve que Hinderaburg 
solo se ha ahorrádo tres.. divisiones 
como máximo,es decb-, en 4.5000 hom­
bres y el material ¿orfespofidiente. 
Ese ahorro np puede resolver;ningún 
problema estratégico.
Además, el frénte no se acorta solo 
para unos de los beligerantes; se acor­
ta para los dos. Las ¿ enlajas del de­
fensor son ventajas iguaimente para 
el que empuja. La situación, por lo 
tanto, no cambia desde el punto de 
vista de ios efecdvos.
Vons Steii, ministro alemán, ha, 
declarado que las nuevas lineas resis-  ̂
tirán indefinidamente. Opino que se 
equivoca. Las nuevas líneas tienen 
flancos también y los franco ingleses 
suman cuatro millones —contando las 
reservas— y disponen de una artille­
ría fabulosa y de millones de proyec­
tiles de todos ios calibres...
rápidamente una operación descon­
gestionadora.
Y la Fere y San Quin in son loS'.só 
portes, del centro alemán de Francia. 
Por entreapibas ciudades—15kilóme­
tros de distancia se abre la famosa 
brecha sanquintiniana,camino natural 
de los invasores de Francia, camino 
igualmente de los ejércitos que desde 
París se dirigían a Bélgica y el Lu- 
xemburgo.
Y  si la brecha no es tapada si los 
francos-ingleses rompen la barrera 
actual, que se a za entre el Oise y las 
colinas del Este de San Quintín, las 
alas débe.rén ceder para no verse en- 
vue tas...
'He hablado en otro artículo de la 
batalla de San Quintín. Para ganarla, 
los aliados acercan sus cañones de 
I gran calibre y restab ecen las comuni- 
I caciones ,de rueda.y de riel. Y los ale- 
nianes no Ínter > ienen ofensivamente...
Dicen que se prepara una gran ope­
ración contra Italia. Müy bien. Más es 
en Francia dónde está lá clave del 
problema...
FABIAN VIDAL
O m . s a & fm é a d
En el correo general llegaron de Granada, 
don J6sé  Polonio y su bella .hfia Pepjta.
De Granada, don Jo sé  Rueda y señora.
En el expreso de la tarde marcharen a Ma­
drid, don Emilio Sauz Cruzado y señora; el 
diputado a Cortes por Algeciras, don José 
Luis de Torres Belefia, don Antonio Sierra, 
don Valentin San Rom'án, don Sebastián Tau- 
1er, el estimado joven, don Fernando De- 
traux y la distinguida señora doña Manuela 
Martes, viuda de Alonso Zegri con sus hijos.
A Córdoba, don .Juan Guzmán y señora.
A Toledo, el álutnno dé infantería, don Ger­
mán Eriales.
Han regresado de su viaje de boda nuestro 
querido amigo y colaborador don Luis Cam- 
bronero y su distinguida esposa.
Ayer tuvimos el gusto de saludar a nues­
tro querido amigo y ex redactor de este pe­
riódico dón Eduardo Raro.
Muy aliviada de su dolencia se encontraba 
ayer la bellísima.señorita Milagros Carvajal.
Mucho lo celebramos, a la par que deseá­
rnosle alivio total.
La ilustrada profesora en partos, señorita 
Carmen López Mesa, guarda cama,, enferma, 
aunque por fortuna no es cosa de cuidado.
Mucho nos interesamos por que obtenga 
alivio en su dolencia.
Ayer fué conducido al cementerio de San 
Miguel el cadáver del industrial de esta pla­
za don Miguel Pont Navar rete.
Las genéralfiá simpatías de que gozaba 
viéronse íestimoniaclas en dicho acto, pues 
la concurrencia fué numerosa.
Reciba la familia doliente nuestro sentido 
pésame. ,
Ayer vinieron de Melílía, realizando su 
viaje de boda, el oficial de Intendentia don 
Manuél Osset y su bella esposa, doña Laura 
Narqueira.
También vino, en unión de su distinguida 
familia, el coronel de qríillería don Rafael 
Pérez Herrera. . .
En el palacio episcopal yan te  el provisor 
del obispado, don José Giménez CamachOj 
firmaron anoche sus esponsales la bella 
señqritq, María Luisa Párraga Ledesma y 
nuestro querido amigoj dón José Jarauta de 
la Torre.
Asistieron como testigos, por parte de la 
novia,'los señores don LuisICraüel Souvirón, 
don José Ruiz de laHerrán, don Luis Ledes­
ma Souvirón y por la del novio don Agustín 
Ponce Puente, don Manuel Sánchez Ramos y 
don José Sola Acero.
La boda se efectuará el próximo mes de 
Mayo. ,
P 0 i ¡ É
o. o. M,
L. A  S  E  i  O  R  A
Da Mariana de Oriol y Galván
ftsé  £l@ U,
O O R D E  D E L  A L E E R C Ó R .
ü a  faü S e o ld o . e l  1  c ié  a  B as 1  y  íf¡2 d e  Ba r s o c k e
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SÁNTOS SACRAMENTOS 
' e .  1= P .
Sus hermanos doña Ascensión y don José, sus sobrinos, sobri- 
nos’poííticos y demás parientes, y'amigos,
SUPLICAN a sus amigos se sirvan en- 
. comendar su alma a Dios y asistir a la
misa que se dirá en la capilla del cemen­
terio a las nueve y media de la mañana, y 
■ al sepelio de su cadáver, hoy 9 de Abril
en el cementerio de San Miguel, por cuyo 
favor les quedarán agradecidos.
. Ei duelo s e  {r>ecl¡>2e y en  el f«QBneR%8B*li>>
rante id lidia del quinto toro, al que 
hubo que retiráf Ó9 la arena entró sua- 
íro hombres y llevaría ü la eníencería, 
donde fué eonvenientemenfé asistido.
¿No le parece al señor Tenorio 
debía dar órdenes severas a sus subor­
dinados para que impidieran tales des­
manes? Porque f o  bien creo que por 
muy estrecha que sea la vigíIaBeia, 
siempre habrá algún osado que la bur­
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faenas resulten muy movidas y peligro­
sas, como ayer pudo notar a su costa,. 
A m u e d o
El parte facultativo referente al indi­
viduo que se arrojó al ruedo y resultd 
alcanzado per el bicho, dice que sufVd 
una herida de cinco centímetros de ex­
tensión, en la región axilar izquierda.
El pronóstico es resérvado.
Se llama el «suicida» Agustín Gjsne- 
ros González, tiene 20 años de edad, es 
soltero y habita en la salle Prolonga­
ción dei Camino de Casabermeja ,,nú­
mero 13.
En la Filarmónica
D S F a m o i á n
La empresa tenía proyectada para 
el día de ayer una corrida de toros, pe­
ro exigencias de fechas, de pesetas o 
dedo que fuese frustraran la combina- 
nación. Y' de prisa y corriendo hubo 
que hilvanar una novillada. Y bien 
porque el público deseaba en tal día 
una fiesta mayor, ya porque e! aspecto 
del ganado no era para satisfacer al 
que con anterioridad al momento de pa­
sar por la taquilla echara un vistazo a- 
los corrales,Jo cierto es que a labora 
de empezar, la entrada era bastante 
floja.
. E i gsassaelo
El duque de Tovar mandó seis bi­
chos bastantes desiguales, por 1© que 
respecta a presentación; en general 
chicos y escasos de pitones, a excep­
ción de los corridos en primero y ter­
cero lugar, que también eran de alguna 
más presencia.
No obstante su insignifieancia, se 
portaron como buenos, arrimándose a 
los caballos,29 vetes, bien es verdad 
que ne recibieron apenas ©astigo, y 
mataron cin«o caballos. In  les otros 
dos tercios se dejaron torear bien.
Sección eontínua.de cinco a doce de 
la noche.
Estreno de la linda película marca 
L. R . O.
g a B a s i te s
Estreno de la interesantísima cinta 
marca Aquila, en tres partes
EB CaSBaiger»® eSeS s a i e n c i o
La retirada alemana seguirá ¿Crian­
do? Este verano y quizás antes, por 
que la Fere y .San Quintín caerán muy 
pronto, si los germanos no efectúan
A petición del público por última vez 
la graciosa cinta marca í{eystone 
Lst F a t i^  e n  v a c a c i o n e s
Predos: Palcos,3 pías.; Butaca, 0 ‘30; 
General, 0T5; Media, 0 ‘i0 .
Los males tragos, pasarlos pronto. 
Así pues, empezaremos por el trabajo 
deí paisano, que en realidad no pudo 
ser más deficientí?.
A su primer bicho, o sea el tercero 
de la larde, le dió tres verónicas muy 
aceptables, pero al dar la cuarta íe eehó 
mano el toro y lo zarandeó horrible­
mente, resultando medio desnudó, pero 
afortunadamente ileso.
Al llegar la hora suprema, Checa in­
tenta pasar y pasa... las de Caín, sin de­
berlas de pasar, pues el bruto llegó al 
tercio en condiciones bonísimas para 
que el diestro pudiera lucirse, pero el 
accidente que antes meneionanioe de­
bió descomponer al matador, y lo que 
muy bien pudieron ser palmas de las 
que echan «jumo» se convirtieron en 
pitos abundantes y merecidos, pues la 
mala faena de muleia que hizo la coro­
nó con un estupendo golletazo.
El público, enojado, se opuso a que 
tocara la música para el matador,y lue­
go reclamó los alegres sones en honor 
del bicho, al ser arrastrado por las mu- 
iillás.
En su segundo, que cerraba plaza, 
también fué cogido y derribado al ve- 
roniqueár, y luego, en el último tercio, 
toreó con el pico de la muleta, teniendo 
la suerte de agarrar una media buena, 
que finiquitó al bicho, aunque tampoco 
se fué el hombre de rositas, pues se 
nevó un palo en el cuello y un puntazo 
leve en la pierna.
Y vaya un consejo para Checa: al sa­
lir al anillo hay que dominar los, nerr 
yios, dejar que los toros lleguen a su 
terreno para marcarles la salida,no dán­
dole ésta antes de tiempo, y con la mu­
leta hay que . empapar bien a las reses, 
pues retirándola de los hocicos antes 
que aquellas la tomen sucede que las
Este ehico no nos Yonveneíó ayer ni 
poco ni mucho, pese al caqíel que se 
traía. Nos parece que todavía está algo I 
verde. j
A su primero, una verdadera eabrüla, 
íó lanceó vulgarmente, y salió de la 
suerte algo apuradilio.
Con la muleta, y por la prontitud con 
que el toro le acudía,hizo una faena, en 
su primera: parte, muy aceptable, de­
mostrando'Valentía.
Con e! íestoque ya fué otra cosa, 
arreando de primera intenoión un pin­
chazo, volviéndolo todo; otro parecido 
y al fin una caída y delantera, que pre­
cisó el auxilio del cachetero.
El segundo feich® que, le tocó en 
suerte, era un renacuajo que llegó al 
trance final sin poder ni con el rabO; y 
Amued© lo pasó de mala gana, quizás 
por vergüenza ante la insignifieancia 
del enemigo, coreando el público la 
faena eon palmas de tango. Se deshizo 
del animalito con media perpendicular.
El valeneianof demostró ayer tarde 
que sabe lo qué trae entre manos y el 
terrano que pisa.
Al segundo dé la tarde, primero suyo, 
lo veroniqueó endos tiempos,con aplau­
sos, intercalando un farorillo.
Con la muleta hizo una faena breve 
pero valiente, a la que siguió unq esto­
cada eaida y tendida, que con un des­
cabello a la primera dió fin del astado 
y le valió una ovación con su corres­
pondiente vuelta al ruedo.
A! quinto también lo lanceó con buen 
estilo y a,petición del público clavó 
dos pares de garapullos, que si bien la 
colocación no fué perfecta, la ejecución 
nada dejó que desear, permitiéndose 
también algunos adorniíos, que el pue­
blo soberano premió con grandes aplau­
sos. f
Con lá franela hizo una bonita y ar­
tística faena, en la que hubo muy bue­
nos pases por bajo y un excelente mo^ 
linete, y dió fin del bicho eon dos me­
dia, entrando bien, y un descabello a la 
primera.
Ovación, vuelta al ruedo y la oreja.
Los d e m á s
De las cuadrillas vale más no ha­
blar. Y se dió él caso curioso de un pi­
cador que en el callejón se quitó los 
arreos y se tiró al redondel en mangas 
dê  «amisa y con una muletilla, inten­
tando pasar al toro, pero eontentándose 
únicamente eon intentarlo.
La presidencia estuvo a tono y se 
cargó unos cuantos abueheos.
Los ‘̂c sp ita lis ta s s j
Yo no sé para qué van los guardias 
municipales al callejón. Si es para ver 
la corrida, podían presenciarla con más 
comodidad y menos exposición desde 
ertendido o las, gradas, y cuando me­
nos a nadie estorbarían. Si es para im­
pedir que la turbamulta se arroje al 
anillo, hay que confesar que no cum­
plen eon sü obligación.
Nada menos que cuatro aficionade- 
tes se echaron ayer al ruedo y tres de 
ellos fueron alcanzados y volteados, 
pártieúlarmeñte el qiie se arrojó du­
Para ofrecer público testimonió ds 
h s  eficaces enseñanzas que se dan en 
nuestro Conservatorio de Música, evi- 
denciand©, de paso, la valía de los ele­
mentos artísticos con que cuenta nues­
tra ciudad, y de oíros que aeddental- ¡ 
mente sé encuentran en ella# la Socie­
dad Filarmónica organizó para ayer 
úna dclitiosa fiesta de cultura, «uyO 
vario programa obtuvo, desde su ánun- 
eio, el general aplauso.
Él salón de audiciones aparecía, co­
mo de costumbre, completamente lien®; 
y, cpnio dé . ©qstubre, también, las más 
béiias damas maláguefiás hácían áéto 
de presencia.
Iniciaba la primera parte él Allegro 
con brío del Ttío número 3, de Beetho- 
veii, para piano, violín y violoneéllo, a 
cargo de los señores López, Pérez Zun- 
zarren y Cruz Serrano, distinguidos 
profesores que realizaron una traduc­
ción respetuosa, digna de los mayores 
plácemes.
La señorita Trinidad Carrera y la se­
ñora doña Julia Torrás de Giménez, 
interpretaron, a dos pianos, Wedding 
Cake, de Saint Saens, imprimiendo a 
la eje«ucióñ una gracia elegante, reve­
ladora de una clara comprensión y de 
una estimable delieadeea.
Seguidamente, y acompañada con 
plausible habilidad por el señor Rasch, 
la señora Inga Fischef recreó nuestros 
oidos con diversas composiciones, en 
las que pudo lucir su voz extensá y 
bien timbrada, y una dicción purísima, 
reveladora dé la más consumada es­
cuela de canto,
En la segunda parte, la señorita El­
vira del Mármol ejecutó primorosamen­
te tres bellas páginas; Romanza sin pa­
labras, de Faure; Vals op. 42, de Cho- 
pin;y Tema 'variado, do. Paderewsky, 
haciendo gala de excelente mecanismo 
y de depurado gusto.
Un plantel de lindas y olorosas flo­
res ocupó,a continuación, ei proscenio, 
y las voces juveniles de las gentilísimas 
y distinguidas señoritas Josefina Aris- 
toy, Amalia Bredemberg, Trinidad Ca­
rrera, Elena Díaz, Concepcién, Julia y 
María Teresa García Gómez, Adela, 
María Pepa y Trinidad Jiménez Souvi- 
rÓH, María Pethengui y Concepción Se- 
riere ahuyentaron el sentimiento de cu­
riosidad que a todos invadiera en el 
primer momento, siendo a poco reem­
plazad© por el interes artístico.
El mérito de las intérpretes, quedó a 
la altura de su belleza, y el coro a cua­
tro voces del primer aeto de Samson y 
Dalila, logró los honores del bis.
De nuevo deleitcó a los oyentes la 
señora Inga Fischer, cantando, con so­
berana maestría, diversas piezas de sa­
lón, que agradaron extraordinariamen­
te al concurso.
Y terminó la velada con Scherzo 
Andaluz, de Bretón, por los señores 
i Pérez Zunzarren,Cruz Serrano y López, 
que supieron dar a la hermosa página 
el colorido de la tierra.
Todos los intérprates recibieron mu- 
ehos aplausos y multitud de felicitacio­
nes, participando délas enhorabuenas 
la Directiva, por su acierto en la Orga­
nización de la fiesta y por lo eumplí-
Í damente que llenó su «ometido al ha­cer los honores de la casa.
Víctima de rápida doleiícia fálléció 
ayer en esta capital la virtuosa señora 
Mariana Oriol y Galván, viuda de 
Dd^afttsyor.
Conearrian en la fín.ada muy bellas 
cualidades qae la conquistaron ei ápre- 
®io y estimación de euaníos tuvieron él 
gust© de tratarla.
Su rnaeríe ha producid© tristísima 
impresión en Málaga, donde no sólo 
será llorada por sus familiares, siA® 
fambién por muchos pobres, a quienes’ 
socorrió con piano pródiga.
En el recaefdo de sus ejemplos ha­
llarán los deudos algún lenitivo a su 
amargura, ya qué las palabras no pue­
den borrar la pena que produce pérdi­
da tan irreparable.
A las seis de la tarde ce verificó la 
«©nducción del cadáver ai cementerio 
de San Miguel, figurando en el eoríejo 
fúnebre numerosas, personas.
Hoy a las diez de la mañana se efec­
tuará el sepelio, celebrándose antes en 
la capilla de dicha neerópolis una misa 
en sufragio por el alma de la difunta.
Enviamos a la apenada familia y en 
particular a nuestro querido amigo don 
Plácido Gómez de Cádiz, sobrino de la 
extinta, la expresión de nuestra eondo- 
lensia.
!a Provincia
Con el fin de> cortar ramajes para la 
fiesta de Résurrecfeión, en el pueblo de 
Benahavís, salieron ai campo once jó ­
venes y entre ellos los heimanos Sebas­
tián y Juan Macias Reyel de 26, y . 18 
años de edad respeetivaménte.
AI tratar ambos de saltar por una 
chorrera que hay en el sitio llamado 
«Las Mozas», el menor de elios cayó 
al agua, tirándose el otro con iníeaeión 
de salvarlo, pero ¡©s dos fueron arras­
trados por la corriente, pereeiend© 
ahogados.
El juzgado se perdonó en ellugar de 
la ocurrencia, erdenatido el levanta­
miento de los cadáveres.
En Nerja ha sido detenido el vecino 
Adolfo Ruíz Arroyó (a) «Serús», por 
sospechar sea el autor del hurto de 35 
pinos de la finca los «Almacha,res», de 
la propiedad de Manuel Pérez Monte­
sino.
El guardia de Seguridad número 11 
detuvo ayer mañana a Jesé Balebona 
del Aguila, que eertó dos «abes dé las 
amarras del vapor sueco «Atges», sur­
to en el muelle de Guadiaro.
Dicho guardia y su compañero de 
pareja e! número 30, praeíicaron pes­
quisas para averiguar el paradero de 
les cabos, encontrando en peder de 
María Cabrerizo Marios, domiciliada 
en la calle del Pulidero número 8, una 
estacha en tres pedazos, que compró al 
Balebona en 35 pesetas.
Ayer tarde intentó psner fin a su vi­
da, arrojándose ai mar per el muelle de 
Cánovas Rafael López Arroyo, casado, 
de 50 años, natural de Málaga y de ofi- 
ei9 pintor.
Fué extraído del agua por dos bote­
ros.
Luego de curado en lá casa de soco­
rro del Hospital Noble pasó a sw domi- 
«iüo, calle de San Pedro Kúmero 2.
M ÚTiOm S
Por real orden dol ministerio da la 
Guerra se autoriza la constrcción da un 
ediñoio militar en ol solar eontigno a 
la iglesia de la Merced, según había so­
licitado la comisión qu© fuá a Madrid,
E L  P @ P y L A . l t
Se Tenáe en del Sel 11 J  i8<
Se reeuerda a los interésaáes que 
kasta ©1 día 30 dol mes actual ha sido 
prorrogado ©1 plazo para qn© ios deu­
dores al Ayuntamiento por servieio d® 
aguas de Torremolinos puedan ingre­
sar sus descubiertos.
Caso contrario,serán apremiados.
Esta noche,a las nueve celebrará jun­
ta general la sociedad «El Fígaro».
Gura el estómago e intestines el S li- 






ilip ^ á '£9G Íé¡n i
Bilbao.—SI presidente dé la  Dipuía- 
cién se prop^íne convoear a nueva se­
sión, ct>;íiminando eon multar a los di­
putadlos que no asistan a ella.
Ayer hube necesidad de '■desalojar la 
Iribima pública, que habían ocupado 
los bizcaitarras, a pesar de haberse le­
vantado la sesién'.
Algunos republicanos vitorearon al 
señor España, siend® detenido uno, al 
que «e le ocupó un revolver.
Antes de- la sesión, la comisión, per- 
ínanenís informó sobre las actas, de­
clarando graves las de tres nacionalis­
tas, y otra de un tepufelicaB©,leve.
B ilbao .-^ ^ la comisión de tablajeros 
visité ai/gobernador para manifestarle 
que a-éosísecueneia d éla  carestía del 
ganadiO, tienen que elevar el precio de 
la dame.
También solicitaron que se adopten 
aquellas medidas oportunas que per­
mitan el abaratamiento de las reses, ca­
so de no aesederse a la subida ds las 
carnes.
, Sevilla.-^Ayer y en ocasión de tran­
sitar uno de los pasos por la calle de 
Sierpes, un individuo requirié a los 
agentes de la policía para que deíuvi®- 
ran^a otro sujeto, a quien imputaba la 
s»4stracción del colgante tíel reloj.
Conducido el prese á la Jefatura de 
Vigilancia, se comprobó que el denun- 
eianíe había padecido ún error, pues el 
detenido resultó ser el redactor jefe de 
■«El Libera! de Sevilla».
Fué puesto inmediatamente en liber­
tad.
P i e l t o
Sevilla.— ñoy se verificaron en la 
Plaza Monumental las pruebas de re­
sistencia, dando como resultado tener 
que apuntalar rápidamente las ..pilas- 
tras, por temor ¿ un hundimiento.
Con este motivo tampoco se inaugu­
rará el coso sevillano en las ferias de 
Abril.
Entre picadores y ganaderos ha sur­
gid® un incidente sobre el señalamien­
to del tercio de la plazá, pues aunque el 
reglamento señala que los picadores no 
pueden apartarse de la valla más de 
seis metros, los ganaderos alegando que 
este ruedo tiene dimensiones extraordi­
narias, han conseguido autorización 
para que la distancia sea de diez me­
tros, negándose los picadores a avanzar 
tanto y pidiendo que se cumpla el nue­
vo reglamento.
El exms'tador de toros Joaquín Her­
nández «Parrao» ha sido nombrado 
asesor de la plaza de la Maestranza.
Sus honorarios serán 30 pesetas en 
las corridas de toros y 20 en las de no­
villos.
T o i> g 3 0 i§ é ^ m ie n t o
Almería.—Ha fondeado en este puer­
to el pailebot danés «Ktrson») que na- 
vegaad© a la altura de Cartagena reco­
gió a nueve tripulantes del pailebot nor- 
teamerica»© «Idwin Raní», de mil ein- 
eo toneladas, torpedead® ayeurcerca del 
Cabo de Gata.
Procedía de Ceíte y navegaba en las­
tre.
El eapitán de este buque deelaró que 
el submarino le hizo cinc® disparos de 
«añón.
Luego les oficiales del sumergible su­
bieron a bordo d«l velero, dando diez 
minutos de tiempo a la tripulación 
para que ocupara los botes; después 
hundieron el pailebot.
F s i i i e o i m i e s B t ®  
Vieíoria.—Ha fallecido el diputado 
provincial don Benito de Guinea, jéfe 
de los míegrisías de la provincia, que 
gozaba ds grandes simpatías.
El0SpB‘@ildÍE18Í@EltO 
Guadix.—.En el término de Graena 
ocurrió un desprendímieaío de tierras, 
en uná mina, resultando dos obreros 
muertos y tres gravemente heridos.
E i FEfiOÍi€»i¡,9
Cádiz.—Ha Jondeado el vapor «Vi­
cente Puéhol».
Los pasajeros dicen que a eonse- 
cuerisia de una explosión tuvo el Vier­
nes que embarrancar en Larache el va- 
per «Eloísa», de la matrícula de Cádiz.
Resultaron muertos el cocinero y un 
marinero.
T @ M O S
Era M a d r i d  .
Con buena ejstrada y asisíiendo mu­
chas mujeres tocadas con la clásiea 
mantilla, ss ha celebrado la corrida dis­
puesta para hoy, lidiándose ganado de 
Lama.
Al salir las cuadrillas,el público ©va- 
eiona.á los t®rer@s, ©bligando a' Pacp- 
mio Psribáñez a saludar desde los me­
dios.
El primer bicho no tiene nada de 
bravo.
Siiveti, diestro wejieano que toma 
la alternativa, lancea ceñido y- valien­
te, oyendo palmas.
Los rehileteros de díeho diestro no 
hacen más que cumplir.
Rafael Gómez, en la f®rma de ritual 
entrega l®s trastos al nuevo matador y 
• / ésn-í oraspna si peonaje que se retire; 
M bicho, que está muy incierto,
eri'picdntío buenos pases, que se aplau­
den.i
Entrando desde cerca y dejándose 
ver, larga una estocada superior, resul­
tando empitonado y volteado.
Ei.toro rueda sia puntilla v el publU 
co tributa Una ovaeióa al diestro, que 
en brazos de las ásisíenoias es eondu- 
cido a  lá enfermería.
Los médicos le aprecian una corna­
da en la parte interna del muslo dere­
cho, de siete centímetros de extensión 
por catorce^de profundidad, en direc­
ción de abajo a arriba, produciéndole 
el desgarre de la árteria antifemoral.
La hemorragia es muy grande y el 
pronóstico grave.
Coeherito de Bilbao torea eon em- 
barullamlenío a! segundo, y luego con 
la muleta desarrolla una faena por alto, 
despegada y sosa, para media estocada 
eon travesía y un pinchazo alargando 
el braso. (Pitos).
Pacemio toma de capa al tercero, su­
periormente, e.seuchando entusiastas 
¿plausos, que aumentan al hacer el pri­
mer quite.
Banderilleado el bicho, entra en fun- 
eiones el vallisoletano, dando un pase 
ayudado estupendo, al que sigue uno 
de peche inmejorable; sigue sereno y 
entrando a matar atiza media superior, 
que basta. (Gran ©vacióm y vuelta ál 
ruedo).
La mansedumbre del cuarto toro im­
pide al Gallo utilizar el capote.
Con motivo de la aplieacién del nue­
vo reglamento, se produce en ei ruedo 
algún barullo.
Como el bicho huye hasta de su som­
bra es e®j[iáenado, al fuego.
Gallo torea con pases de tirón, y en­
trando de cualquier modo larga un sa­
blazo y una esíocáda pescuecera. Divi­
sión de opiniones.
(Ho se ha reoibido el telegrama co­
rrespondiente a !á lidia del quinto toro). 
El sexto es también fogueado. 
Cocheriío !o' muletea eon grandes 
pr.ecaueionee, sufriendo un desarme,..y 
esto descomponé al diestro, que receta 
un sablazo y tres pinchados, oyendo 
un aviso. ;(Pitos).
Peribáñez !an«ea superiormente al 
séptimo^
Con la muleta realiza?una faena tan 
adornada como valiente, deshaeiéndo- 
se ds su enemigo de una,basíaníe acep­
table. Muchas palmas.
Cierra plaza un buey'de carreta, al 
que se le tuesta el morrillo.
Gallo como no püede 'hacer nada, 
muletea de cualquier modo y finiquita 
al buey a fuerza de mandobles.
El desfile, muy brillante. ,
Era
L@s toros de Romuald» Jiménez re­
sultaron regulares.
El novillero malagueño Chine estuvo 
superior con la capa, valentísimo en 
quites y eolosal con las banderillas.
Sus dqs toros murieren de dos mo­
numentales estocadas.
Se le concedió una oreja y fué ova­
cionado constantemente.
E n
P laza  RHonumantal
Vázquez, en su primero, regular. Pin­
chando oyó pitos.
En su segundo se muestra inteligen­
te, y haeiéndose aplaudir.
Paeo Madrid, veroniquea a su pri­
mero eon guapeza, y muleteá de cerca y 
sereno. Con el acero, bien. (Palmas).
En su segundo ejecuta una faena 
adornada y valiente, ganándose la ore­
ja  del toro por el soberbio volapié que 
ie administró.
Fortuna, regular en sus dos bichos.
En y is ta  üiogi*e
Se lidian toros de Palhas por Relam- 
paguito, Manolete y Alé, que toma la 
alternativa en esta plaza.
La entrada es buena.
El novel matador torea a su primero 
demostrando valentía, y eon la flámula 
se adorna, despachando al astado de 
nna gran estocada. (Ovación y oreja).
In  su segunde repite las buenas fae­
nas realizadas en el anterior, siendo 
continuamente ©vaeisnado.
Relámpagulí© estuvo valiente en sus 
dos toros, haciendo una labor de torero 
enterad®, y con el estoque también se 
hizo aplaudir.
Manolete quedó regular «n su pri­
mero, eseuchando un aviso. En su se­
gundo no logró sacarse la espina, sien­
do arreilad© por el toro en uno de los 
pases, que le derriba, propinándole un 
paiotázo. '
•Era
E p ia  plaza de la Maestra'nza y con 
buéiia enirada se han lidiado reses de 
Nan<|m,-por las euadrillas de Pastor, 
BéímÓnIé y Salen*.
11 exditsíro Parrao actúa de asesor 
en la presideneia.
Vicente, breve en el primero. Con el 
estoque cumplió.
En su segundo realiza una soberbia 
faena de muleta, dando pases de pecho 
monumentales. Sigue ooread© y mata 
de una buena estocada. (Palmas).
Bolmoníe lancea a su primero como 
en sus mujores tiempos. Con la flámula 
se porta magistralmeníe, empleando 
pases de rodillas y de m®linete ceñidí­
simos, para una estocada buena.
En su segundo está mejor, si cabe, 
que en el anterior. A dos dedos de los 
pitones, derroehánd,© arte y valor, hace 
una* labor colosal, arrodillándose en 
uno, de los pases de espaldas al eornú- 
peíQ. Previo un pinchazo leye, entra a 
raataf con todas las de la ley, sacudién- 
d® un veiapié estupendo, que tumba al
al toro sinpunüUa. (Gran ovación, la 
oreja, dos vueltas al ruedo, prendas de 
vestir} ete.)
Salefi torea a sus dos bichos descon- 
fíadillo, sobresaliendo en el último. 




El embajador yanki visiió anoche al 
señor Gimeno, comunicándole ofieial- 
merite el estado de guerra exisíenfé en­
tre Alemania y los Estados Unidos.. 
O r is is
«Er Liberal» insiste en que a pesar 
de las negativas del conde de Romano- 
nes y del señor Vilianueva, la crisis se 
encuentra planteada desde hace  ̂ días, 
habiéndola presentado el conde al rey, 
antes de lo que algunos' lian señalado.
El diario oficial de hóy inserta una 
real orden disponiendo que a partir dd 
día 9, y en el plazo de los ocho días si­
guientes a su publicacióp, las expedi­
ciones de arroz, trigo, avena, harina de 
trigo, judías secas, lentejas, habas se­
cas, garbanzos y patatas que circulen 
por la zona especial de vigilancia adua­
nera, han de llevar el correspondiente 
vendí, visado poa la Aduana o por los 
jueces municipales, prohibiéndose hasta 
nueva orden el tránsito a través del te­
rritorio español de, las substancias ali­
menticias mencionadas,procedentes del 
extranjero.
L0  dase @9 PB«@siderate
El jefe del Gobierno manifestó a ios 
periodistas que la tranquilidad era 
completa en toda España.
Esta mañana le visitó el Presidente' 
de la Asociáción de ía Prensa, para 
darle cuenta de la reunión de directores 
de periódico los que acordaron some­
terse a la fórmula que ha de emplearse 
pjira la censura.
El conde advirtió que ahora se apli­
cará ésta con más rigqr.
La única noticia que tiene dé los Es­
tados Unidos la transmite nuestro em- ■ 
bajador en Washington, confírmand® 
que el Gobiern© yanki se ha incautado 
de la flota mercante alemana internada 
en sus puertos.
L a s  roa1@s
El rey, acompañado del infante don 
Fernando, estuvo en las Comendadoras 
de Santiago.
Después asistió a la  capilla pública 
de palacio, en unión de la real familia, 
celebrándose, con el ceremonia! de cos­
tumbre, la bendición del cordero pas­
cua!.  ̂ ,
Hoy llegó el segundo batallón dei re­
gimiento de Sabaya, tributándosele el 
mismo recibimiento que a las anteriores 
tropas repatriadas.
Era
El-señor Ruii Jiménez desmiente Ies 
rumores qué circulan sobre su estado 
de salud.
Dijo a los periodistas que en Bilbao 
reina absoluta tranquilidad.
Negó también que la falta de vagones 
contribuya al paro ds la cuenca, minera 
leonesa. ■ ■' ■
Prestestsas
Con motivo de no permitirse en la 
romería de la Cara de Dios, establecer 
puestos ambulantes, los vendedores 
formularon esta mañana varias protes­
tas, las que arreciaron ante el domici­
lio del señor Ruíz Jiménez, en la calle 
de la Princesa.
0 P B S S S
Niega «Diario Universal» los rumo­
res que circulan acerca de la crisis,, y 
añade:
«N© existen discrepancias en el seno 
del Gobierno.
De la política deí Gabinete frente a 
las actuales dreunstaneias, son solida­
rios todos los ministros.
Si eso justificase la crisis, no podía 
ser ésta parcial sin© total.
Al Gobierno le sujeta su obligación. 
En estos momentos nadie imaginará 
que gobernar está exento de las más 
crueles y continuas amarguras.
Lsl ^E'rerasiataspia 
Presidida por él señor Navarro Re­
verter,sé reunió la Junta de aeciomsías 
de la Tabacalera. ’ •
Dedicáronse sentidos recuerdos a los 
señores Echegaray y Alisal; aprobóse 
la memoria; se confirmó en el cargo al 
séiü'or Alcalá Zamora; fitéren reelegidos 
los sefieres Rodríguez Beraza y Fernán- 
déh Gutiérrezi/--■
Esta.tarde eerea de Vülalba hizo ex­
plosión el depósito de esencia de una 
motocicleta ocupada por el represen­
tante de la Casa Indian, señor Clavet, 
a quien acompañaba su esposa.
Clavet resultó muerto y su señora 
gravísimamente herida.
Eseribe «La Epo«a» que esta tarde 
continuaban los eomentarios a las fna- 
nifesíacioaes de la prensa relativas a la 
erisis ministerial, diciéndose que  ̂al 
conde se le había presentado un eón- 
flioto especial per la forma en que han 
surgido las discrepaneias en el seno del 
Gobierno.
Según parece—añade el periódito 
conservador—los miembros del Gabi­
nete se consideran solidarios de todos 
los acuerdos adoptados, y los que pu­
dieran estar indicados para ser sus- i 
tituidoS} no querrán que se estime fra- 
¿asadá su gestión, sino que el fracaso 
alcance a todos, y por ello la erisis pu­
diera, tener un carácter amplio, que es 
lo que preocupa a Romanones y a los 
ministeriales.
« ' Era%i®§«B*o '
Esta tarde se verificó el entierro del 
señor Flores y Gareía,desde el depósito 
judicial al cementerio de Santa María, 
asistiendo muchos escritores y perio­
distas y la redacción en píen© de «He­
raldo de Madrid».
Procedente de Marruecos llegó el 
general Jordana, que celebrará varias 
conferencias con los ministros.
De Priego regresó el señor Alcalá 
Zamora.
G o r a f e f f 'e r a c ia
Jordana conferenció extensamente 




La situ ació n  m iiitap 
Entre el Oise y el Somme, ios fran­
ceses se han apoderado de la línea ale­
mana donde estaban enclavados los 
pueblos de Crugies, Urvillers y Noy.
La mejor prueba de que los alema­
nes no la abandonarpn voluntariamen­
te es que realizaron varios contraata­
ques violentos que fracasaron.
Los ingleses se han detenid® al Oeste 
de San Quintín.
Los alemanes trataron de desalojar­
los de sus posiciones pero fueron re­
chazados con grandes pérdidas.
En el resto del inmenso campa de ba­
talla prosigue el duelo de artillería en 
el sector de Margivai y Lafaux y los 
ingleses han tomado la aldea de Meí- 
zencouríure, en la linde dei bosque de 
Havrincourt, junto a! cual continúa la 
la lucha, porque allí hari preparado los 
alemanes formidables defensas, lo que | 
parece indicar que el prólogo del plan 
de Hindenburg comprenda la resisten­
cia en ese bosque.
Los rusos se ven vigorosamente ata­
cados a orillas del Stochod, al Norte 
del ferrocarril de Sanny a Kovei, y el 
día 3 tuvieron que retirarse a la orilla 
oriental de ese rio.
Esa ofensiva, que.no tiene objetivo 
inmediato, no la suponemos preámbu­
lo de una operación importante.
Mas bien se habrá emprendido para 
impresionar al nuevo Gobierno ruso, al 
mismo tiempo que el Canciller le fíaée 
proposiciones de paz.
Las italianos siguen arma al brazo en 
previsióa de un ataqúe austro-hüngaro- 
áleman, bien p®r ei Trentino o per el 
Carso.
Poco probable estimamos esa even­
tualidad por que n© es de suponer que 
en el moment© en que los alemanes ten­
gan que resistir vigorosos átaques en 
Francia se decidan a emprender una 
ofensiva en el teatro meridional de la 
guerra y mucho menos cuando tal ope­
ración habría de realizarse con grandes 
efectivos y en terreno favorabilísimo a 
la resistencia de las tropas de Cadorna.
, 'S'BS ore»
Las entregas en oro recogidas en 
Francia por el Banco durante la sema­
na que acaba de transcurrir alcanzan 
cerca de trece millones, y medio.
CoanunicaeSo
Participa el comunicado de Bélgica 
que nuestras fuerzas penetraron por 
dos puntos distintos en las posiciones 
enemigas de Lombartzida, encontrando 
muchos cadáveres.
Hemos rechazado al enemigo al sur 
de Pachendale.
Siguen los duelos de artillería eri 
Somme y Oise.
En los VosgosJué rechazado el ene­
migo.
Perdura la calma en el resto del fren­
te.
La situación en el frente británico es 
estancionafia para atender a las orga­
nizaciones de los terrenos y preparar 
la ofensiva de los ingleses que avanzan 
lentamente y sin interrupción.
En cífrente francés aumenta el duelo 
de artillería.
Los alemanes bambardefañ algunas 
ciudades dé ía Champagne, especial­
mente Reí ms, que ha quedado aplasta- 
tada por lá avalancha dé proyectiles, 
cuya obra destructora completan los 
incendios.
Hay numerosos muertos y heridos.
Según los despachos de Zurich que 
publica «Le Matín», se acentúa el ru­
mor de que el Almirantazgo alemán ha 
ordenado a les submarinos el bloqueo 
dé las cosías americanas.
Prlisíe.s’ffl víotlsma
Según dice «Le Petit Parisién» el pri­
mer soldado amerieano, que ha sido 
víctima de la guerra, murió en lucha con 
siete alemanes que intentaron volar el 
túnel de Brighton.
Uno de los tudescos resultó muerto, 
otros heridos, y los restantes fueron 
presos.
i l@ G ir a e Í3 9 ° a
C om entaH os ia a ism an a
Comentando la decisión de los Esta­
dos Unidos, dice, la «Gaceta de Franc­
fort»: «Va sabemos lo que se propone 
América. Nosotros no liemos tenido la 
intención de provocarla y no seremos 
tampoco los primeros en comenzar la 
lucha.»
i |Por su parte el «Lokal Ánzeiger» es­
cribes «América se propone hacer la 
guerra al Gobierno de Alemania, no ai 
pueblo alemán. Esta distinción es im­
posible de ser aplicada. Ei Gobierno'y 
él pueblo son una misma cosa.»
La «Vossische Zeiíung» declara que 
Mr. Wilson está equivocado al afirmar 
que el kaiser necesite la guerra por ra­
zones dinásticas.
Y por último, la «Deutsche Zeiíung» 
considera a la América en guerra me­
nos peligrosa que como neutral.
. Ü e  Sfiramra
HSanifesfacloBies p a c ifis ta s  
ea  ¥Se»a
Durante los últimos días se han cele­
brad© en Viena diversas manifestacio­
nes pacifistas.
La multitud recorrió las calles dando 
gritos en contra de la guerra y asaltó 
las redacciones de los periódicos gu­
bernamentales «Le Frendenblatí» y la 
«Gaceta de Viena.»
Tuvo que intervenir la fuerza pública 
para disolver a los manife.síaníes. 
¡n tep v en clá»  la s  In tp crta cio n es
El Gobierno italiano acaba de publi­
car un decreto, por el que se declarará 
intervenida, durante la guerra, la im- 
pertación de mercancías de origen ex­
tranjero, a excepción de aquellas que 
sean importadas por cuenta del Estado. 
O® .Z ra r ic li
Gran Cánselo de guerra
En el gran cuartel general alemán se 
ha celebrado un consejo de guerra, al 
que asisíierqn los emperadores de Ale­
mania y Austria, el canciller Béthmann- 
Holhveg, Czernin, Hindenburg, Luden- 
dorff y el jefe del gran Estado Mayor 
austríaco, general V,en Arz.
Las deliberaciones duraron un día 




Hoy se cumple el primer aniversario 
de la independencia.
Se teme que ocurran desórdenes, 
promovidos por los reservistas.
Los periódíeos franceses estiman que 
la actual situación de Grecia no puede 
prolongarse, pues de repetirse los inci­
dentes que de vez en cuando se regis­
tran, se hará indispensable la interven­
ción de la «Entente.»
Sigue la agitación en Brasil, por con­
secuencia del torpedeamiento del va­
por «Parana.»
Inmediatamente que se conozcan 
detalles exactos, los remitirá el presi- 
déníe de ía república a la cámara, para 
que se adopten !ás oportunas medidas. 
O®
El cap ita l d®l z a r
Según datos facilitados por el Go­
bierno provisional Yuso, las reservas fi­
nancieras tíel zar, en 1© que se refiere a 
Rusia, se. elevaban a 1.010.000 rublos 
en numerario; las de ía emperatriz a 
1.104.000 rublos, y a 550 las de los 
herederos. ^
L ib e ra ció n  de re h e n e s  
El Gobierno provisional ruso ha or­
denado que sean puestos en libertad 
los 500 rehenes, súbditos de los países 
enemigos capturados en íerriterio ale­
mán, en el curso de diversas ofensivas 
de las tropas rusas; considerando injus­
to encarcelar a personas cuyo único 
delito consiste en mantenerse fíeles a 
sus Estados respectivos.
Rnsla ei CCalserlsms 
Antes de partir hacia el cuartel gene­
ra!, el presidente del Gobierno provi­
sional ruso ha declarado a los periodis­
tas que la democracia rusa no estará 
segura hasta el día en que consiga una 
Victoria .completa sobré el kaiser, que 
es el último representante del despotis­
mo en Europa.
SdeaS
Moliankof deelara que el ideal de
O ®
medidas
«Berljner Tagebiat» dice que el Co­
misario áe alimeníociones, én Prnsia, 
ha adoptado serias medidas para el 
buen cumplimiento de su cometido, 
prestándole auxilio la fuerza pública.
T sd ss es guepi*a 
Despachos de Berlín comunican que 
en virtud deí estado de guerra, ya de­
clarado, entre Alemania y los Estados 
Unidos, Austria-Hungría, Turquía y 
Bulgrria anunciaron ©fidalmente el 
rompimiento de relaciones con Norte­
américa, eonsiderantí®se en igual esta­
do belicoso que ei imperio germánico.
P@
Eí$«QiSasr‘ac!ó n  de guerra 
Ei Señad® aprobó por unanimidad 
una ©rden dei día dedarando la gueira 
a Alemania,
0 @ W a s i i i r a ^ t o s i
¥oiat!ura
Los tripulantes del cañonero tudesco • 
«Cormorán», internado en un puerto 
de ios Estados Unidos, se negaron a 
hacer entrega del buque a las autori­
dades americanas.
En el momento de proceder éstas al 
embargo del barco, Ies marineros lo 
volaren, muriendo siete alemanes por 
efepio de la explosión.
Fueron aprisionados 20 oficiales y 
44 marineros.
Embaii>gS8
Los buques alemanes embargados en 
los puertos de la Unión suman 95,.
LluEsiamisn'6o 
Han sido llamados al servicio imedia- 
to el conjunto de las fuerzas navales, 
qne suman 16.000 hombres de la mili­
cia naval y 30.000 de las da guarda- 
cestas.
' Hasg«» paî s*!ético 
Mr. Briand, jefe de la oposición pa­
cifista, ha dirigid® a Wilson el siguien­
te mensaje: ,
«Considerando que nuestro deber es 
ir a la guerra, oírez®» mis servicios aí 




Petrogrado.—Anís el informe emiti­
do por el generalísimo Alexieíf, el mi­
nistro de la Guerra ha destituido a los 
generales Le«h, comandante de «ri ejér­
cito y Yanioseííeverki, jefe de cuerpo 
de ejército, cuya negligencia dió lugar 
al fracaso ruso en Síecliod.
Perpignán.T-Un submarino alemán 
torpedeó sin previo aviso a 20 millas 
al sur de Benvuls a un vapor norteame­
ricano, salvándose la tripulación.
Lérida.—En el sitio denominado «Ba­
jada del Molino», se desbocaron las ca­
ballerías que arrastraban im carro, atro­
pellando a un grupo de niñas que salía 
de una escuela pública.
Resultaron dos muertas y otras dos 
gravisiraamente heridas:
¥  r a f e a j o s
Reus.—Hoy han continuado los tra­
bajos de desescombro deí edificio don­
de estaba instalado el tal Ser de pirotec­
nia, que ayer hizo explosión.
También han resultado tres niños 
gaavemente heridos.
Para extraer los cadáveres ha sido 
necesario derribar toda la casa.
La Sociedad industrial de Gaucín, 
cita a junta general extraordinaria para 
el Domingo 29 del corriente. El objeto 
será para tratar de la liquidación defini­
tiva, venta o adjudicación de los bienes 
que pertenecieron a la creada por escii- 
íura de 4 de Septiembre de 1903, con 
arreglo' .--í ?o que la Junta acuerde, y pa­
ra de"'ní('r?,>¡" sóbre la cancelación de- 
las cargas que pesan sobre la misma y 
resolver las dificultades surgidas res­
pecto a la prórroga y a la escritura de
la forma4 de Diciembre de 1914, en 
Rusia consiste en conquistar los íerri- | proceda 
tonos perdidos, como signo de reivin­
dicaciones históricas.
Y,además, por lo que respecta a Tur­
quía, disponer del Estrecho y que qüe-r 
de a cargo del Gobierno moscovita la 
suerte de Armeriia.
Ronda 3 de. Abril de 1917. 
Él Presidente.—/?. Malbay.




C A N D A D O
%lmúéés^ de. Fe^a^etepía ai peí* rasenop
l O L S e :  S 0 H Z
JOAR GARCIA 20  AL 2ÍS
Batería de CQOina, Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tornülería, Glavasóa, AlambreSj Ma­
quinaria, OementoB, Guapas de hierro, 2íina estañadas, latón oobre, y alpaca. lEuberfa de iüerfof 
ploxnn y estaño. Bañeras y artículos de saneamiento,
lamandrae, Kadiadoreis, Estufas tubulares y para gas y redondas para carbón,. GhoubpBW,Marcos 
para Ghimenea, Braseros y Oalentadores para pies, con carbón y con agua.
LA m ETALU RQIGA
éB TiÍBSf 2B-s íMéiaga'
Se construyen'Armaduras, depósitos, puentes y toda clase de trabajos metáliops. Se vendes 
precios bajos, poleas, engranajes, volantes y muchas otras piezas da hierro foadlfl.o.
E L  ,E E 17 ■ I
P A S O S »  J l l .
N
m m m ,  o » .  .— •
Beatería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y 'latón, alambres, estañll ,̂ 
otraillei'ía, clavazón, cementos, etc., etc.
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